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In Japan, some traditional wooden houses are not fixed with base stones (ishibadate base) on the ground. When an 
earthquake occurred, they were slidding on stones. In order to clarify influence of an earthquake, many static load tests 
and shaking table tests have been executed. These reports show the data on this sliding phenomena of un-anchored  
structures. The data on this sliding phenomena is needed for structural design. Moreover many un-anchored traditional 
wooden houses exist in a snow coverage area. So we have to consider the effect of snow load. 
In this study, we have purposes to estimate the mechanism of ishibadate base in Takayama style. First, to verify the 
aarthquake response performance of the ishibadate base. Second, to verify the effects of the snow load for un-anchored 
traditional wooden houses. 
 












































(1) 1 階平面 
(2) 2 階平面 
図 2 構造平面図 









積載荷重 2階床 (地震力算定用) 600
積雪荷重 屋根積雪1m (積雪1cmあたり30N/㎡) 3000
固定荷重




柱 横架材 大梁 太鼓梁
120×240 200×280
強軸 21.5 21.5 48.3 73.3






































（ ௫ܲǡ ௬ܲ）との比較により滑りの有無を判定する． 
・試験体が滑りだす条件 ߤଵ ൈ ܰ＜ටܲｘଶ ൅ ܲｙଶ（柱脚速度ベクトルと地盤速度ベクトルの内積が負で停止） 













































図 9 石場建て要素の動的実験結果例 1） 
表 3 使用したバネの各折れ点と線分剛性 
図 7 塑性回転バネ 
の骨格曲線 
図 5 短ほぞ弾塑性バネ 
の骨格曲線 
図 8 差鴨居ほぞ車知打ちの概念図 13) 
変位（m） 剛性（kN/m） 変位（m） 剛性（kN/m） 変位角（rad.） 剛性（kN m/rad）
～0.003 367 ～0.007 10,000 ～0.008 61.5
～0.011 13 ～0.028 4,500 ～0.017 3.1




























図 10 土壁の実験値 10） 
図 11 板壁の実験値 11) 
図 12 構面の骨格曲線 7) 
変位（m） 荷重（kN） 変位（m） 荷重（kN） 変位（m） 荷重（kN） 変位（m） 荷重（kN）
0 0 0 0 0 0 0 0
0.01 2.0 0.01 2.0 0.00 2.0 0.01 1.0
0.03 4.4 0.11 4.9 0.01 3.0 0.05 3.5
0.06 5.9 0.18 7.1 0.02 6.0 0.19 6.3
0.38 0 0.40 0 1.00 0 0.38 0
土壁 板壁 床 屋根構面
表4 耐震要素の荷重変形関係 
１Ｆ下半分 1F上半分＋2F下半分 2F上半分＋小屋組 合計  (kN)
31.0 63.6 63.4 158
31.0 64.3 77.5 173
31.0 65.1 91.6 188
31.0 65.8 105.7 203
31.0 66.5 119.8 217
31.0 67.3 133.9 232









表 5 宮地家の重量モデル 
































図 16 加速度応答スペクトル（h =5%）
図 14 BCJ-L1，L2 波形 
図 15 JMA 神戸波地震動波形



















































図 18 プッシュオーバー解析による荷重変形関係 
（積雪荷重 100%） 
図 19 プッシュオーバー解析による荷重変形関係 
（積雪荷重 120%） 
表 6 積雪荷重モデルの最大変形量 
図 20 荷重変形関係 
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図 21 積雪荷重 120% JMA 神戸波入力時の滑り量
図 22 積雪荷重増加に伴う JMA 神戸波
入力時の浮上り量推移 
図 23 積雪荷重モデルの加速度応答 
スペクトル（Y方向） 
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